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Особливості організації та проведення навчання лікарів-інтернів на кафедрі оперативної хірургії і топографічної анатомії
На кафедрі оперативної хірургії і топографічної анатомії Харківського національного медичного університету проходять суміжний цикл інтерни хірургічних спеціальностей. Термін навчання залежно від спеціалізації складає від 12 до 60 годин. Навчання лікарів-інтернів проводиться за тематичними планами лекцій і практичних занять, розроблених на базі типових учбових планів і програм спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за спеціальністю «Акушерство і гінекологія», «Дитяча хірургія», «Нейрохірургія», «Ортопедія і травматологія», «Отоларингологія», «Анестезіологія», «Дитяча анестезіологія» - 2006 р. Складання тематичних планів занять проводиться за такими основними напрямками: - засвоєння теоретичних знань топографічної анатомії областей тіла людини з урахуванням спеціалізації («Отоларингологія», «Акушерство і гінекологія» і т. д.), що є теоретичною основою проведення хірургічних операцій; - опанування практичних навичок
Важливим моментом також є збереження оптимального співвідношення між опануванням теоретичних знань і практичних навичок. Головним методологічним підходом при роботі з лікарями-інтернами є виявлення недостатніх знань топографічної анатомії, що дозволяє правильно поставити акценти при вивченні анатомії областей тіла людини. Більше часу приділити вивченню скелетотопії і синтопії органів та їх кровопостачання. Поглиблення цих знань полегшує поняття топографії оперативних доступів, а також більш впевнено орієнтуватися в операційній рані та прогнозувати можливі ускладнення під час виконання хірургічних операцій.
Виходячи з практичного досвіду вважаємо доцільним збільшити кількість годин в суміжних циклах з нашої дисципліни, що розширить можливості більш успішного опанування практичних навичок.

